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4. Descripción: El presente estudio permitió establecer la relación entre la 
percepción de justicia organizacional, el compromiso organizacional y la 
satisfacción laboral de un grupo de docentes Universitarios. La investigación 
se aplicó a una muestra de 110 docentes de una Universidad privada de 
Bogotá. Las variables de interés se evaluaron mediante la escala de Justicia 
Organizacional de Colquitt (2001), el Cuestionario de Compromiso 
Organizacional de Meyer y Allen (1994) y la Escala de Satisfacción Laboral 
S10/12 de Meliá y Peiró (1989). Los resultados fueron analizados mediante 
estadística descriptiva y correlacional. El análisis de correlación bivariado 
arrojó correlaciones positivas y significativas con α<0.01  entre percepción de 
justicia y satisfacción, percepción de justicia y compromiso y compromiso y 
satisfacción. Así mismo, las correlaciones entre las dimensiones de la justicia 
distributiva, procedimental e informacional con el compromiso y la satisfacción 
fueron significativas α< 0.01. Para las dimensiones del compromiso y  las 
dimensiones de justicia, la correlación fue significativa para el compromiso 
afectivo y  compromiso normativo. Los hallazgos confirman los estudios 
revisados en este campo. 
 
5. Fuentes: se revisó un total de 67 documentos divididos así: 26 revistas sobre 
Justicia organizacional, 10 revistas y 2 libros sobre satisfacción laboral, 19 
  
revistas sobre compromiso organizacional, 3 revistas y 2 libros sobre 
comportamiento organizacional, 1 libro y 3 revistas sobre metodología de la 
investigación y 1 libro y 1 revista sobre ética del Psicólogo. 6. 
 
6. Contenido: La presente investigación recopila una revisión conceptual sobre qué 
se entiende por: justicia organizacional, satisfacción laboral y compromiso 
organizacional; además de una revisión empírica que permitió identificar 
investigaciones que establecen el comportamiento y tipo de relación entre las 
variables de estudio y los instrumentos más utilizados para su medición.  En 
relación con la justicia organizacional, se identificaron las definiciones de 
Greenberg (1990),  Hellriegel y Slocum (2004), Folger y Greenberg (1985), 
Folger, Rosenfield y Robinson (1983) y se asumió en el estudio la definición de 
justicia  como ” la percepción del empleado sobre la  equidad en el lugar de 
trabajo” Greenberg (1990) y de carácter multidimensional (Colquitt, 2001) cuyas 
dimensiones son: justicia distributiva, justicia procedimental, justicia interpersonal 
y justicia informativa. De acuerdo con la revisión empírica, la justicia se relaciona 
con variables como satisfacción laboral y compromiso organizacional (Colquitt, 
Conlon, Wesson, Porter y Yee, 2001; Rupp, 2011; Hellriegel y Slocum, 2004; 
McFarlin y Sweeney, 1992; Omar, 2007; Linna, 2011; Chen, Zhang, Leung y 
Zhou, 2010; Till y Karren, 2011; Muhammad y Naeem, 2011; Mñadinic e Isla, 
2002; Clay, Reinolds y Roman, 2005). Con respecto a la satisfacción laboral se 
reseñaron las definiciones de Robbins (2004) Antón (2009) y se tomo la definición 
Antón (2009) “la satisfacción con el trabajo se refiere a la valoración que el 
empleado hace de su puesto de trabajo y es una respuesta emocional a los 
eventos que los empleados experimentan en la organización”. En cuanto a la 
revisión empírica la satisfacción se relaciona con la justicia organizacional y el 
compromiso organizacional, de acuerdo con las investigaciones de Till y Karren 
(2011), Tung-Chun y Wan-Jung (2007).  Con respecto al compromiso 
organizacional se retoman las investigaciones de Meyer y Allen (1988) en cuanto 
a la conceptualización del compromiso organizacional en términos de tres 
estados psicológicos distintos que denominan: compromiso afectivo, compromiso 
de continuidad y compromiso normativo ya que este modelo ha sido validado 
  
transculturalmente (Lee, Allen, Meyer & Rhee 2001;  Vandenberghe, 1996), así 
como el instrumento de medición para esta variable desarrollado por los mismos 
autores. En cuanto a la revisión empírica para esta variable de estudio se 
retomaron las investigaciones de Betanzos, Andrade & Paz (2006), Lee, Allen, 
Meyer & Rehee (2001), Ramos (2005), Reichers (1986), Keith & Newstrom 
(2002), Tung-Chun y Wan-Jung (2007), Mathieu y Farr (1991), Rousseau & Aubé  
(2010) mediante las que se establece la relación del compromiso organizacional 
con variables como la satisfacción laboral y la justicia organizacional. Con este 
ejercicio de investigación se buscó como  objetivo general identificar la relación 
entre la percepción de la justicia organizacional,  el compromiso organizacional y 
la satisfacción laboral de docentes, en una Universidad privada en la ciudad de 
Bogotá y como objetivos específicos: identificar el tipo de relación que existe 
entre la percepción de justicia organizacional en sus dimensiones distributiva, 
procedimental, interpersonal e informativa,  con  la satisfacción laboral, identificar 
el tipo de relación que existe entre la percepción de justicia organizacional en sus 
dimensiones distributiva, procedimental, interpersonal e informativa con el 
compromiso organizacional en sus tres estados psicológicos afectivo, continuidad 
y normativo, identificar el tipo de relación que existe entre la satisfacción laboral 
con el compromiso organizacional en sus tres estados psicológicos afectivo, 
continuidad y normativo. En cuanto a la definición de las variables estas se 
entendieron así: Justicia organizacional: Entendida como la percepción del 
empleado sobre la  equidad en el lugar de trabajo Greenberg (1990). Constructo 
de carácter multidimensional (Colquitt, 2001) cuyas dimensiones son: Justicia 
Distributiva, Justicia Procedimental, Justicia interpersonal y Justicia informativa. 
Evaluada mediante la escala de Justicia organizacional de Colquitt (2001), 
validada por Omar et al  (2007) al español. Esta es una variable de tipo ordinal, 
que varía entre nuca, casi nunca, algunas veces, muy pocas veces y nunca; 
cuenta con 21 ítems, Compromiso Organizacional: Se considera un constructo 
multidimensional  en términos de tres estados psicológicos distintos que 
denominan  Meyer y Allen (1988): vínculo emocional (compromiso afectivo), 
reconocimiento de los costos asociados con dejar la organización (compromiso 
  
de continuidad) y obligación percibida de permanecer con la organización 
(normativa compromiso).  Evaluada mediante la escala de compromiso 
organizacional de Meyer y Allen (1988) de tipo ordinal, con una variación  entre 
muy en desacuerdo, en desacuerdo, indeciso, de acuerdo y muy de acuerdo; 
validada al habla hispana  Ramos (2005), versión de 18 ítems, Satisfacción 
Laboral: la satisfacción con el trabajo se refiere a la valoración que el empleado 
hace de su puesto de trabajo y es una respuesta emocional a los eventos que los 
empleados experimentan en la organización (Antón, 2009). Se evaluó mediante la 
Escala de Satisfacción Laboral de Meliá y Pieró (1989) S10/12 de 12 ítems con 
tres factores: 1. Satisfacción con la supervisión; 2. Satisfacción con el ambiente 
físico y 3. Satisfacción con las prestaciones recibidas. Evaluada mediante una 
escala de tipo ordinal que varía entre insatisfecho (muy, bastante, algo) 
indiferente, satisfecho (algo, bastante y muy).  
 
7. Metodología: La investigación es correlacional mediante un diseño de 
investigación  no experimental- transeccional correlacional. Se  establece el 
tamaño de la muestra mediante un análisis a priori (Bono &  Arnau, 199) y el  
Statistical power analysis, determinando una muestra de 110 personas como 
mínimo. Para la recolección de la información se utilizó: la Escala de justicia 
organizacional de Colquitt (2001) que comprende  (20) ítems y cuatro (4) 
Subescalas; la Escala de Satisfacción Laboral de Meliá y Pieró (1989) S10/12 de 
12 ítems, que evalúa el grado de satisfacción o insatisfacción, el Cuestionario de 
Compromiso Organizacional desarrollado por Meyer y Allen (1994) que constan 
de 18 ítems y  tres (3) dimensiones: compromiso afectivo, compromiso de 
continuidad y  compromiso normativo. Se hallo el alpha de cronbach para cada 
una de las escalas. Se estableció la  correspondencia de los puntajes directos de 
cada escala se establecieron las puntuaciones z y las puntuaciones normalizadas 
t,  debido a que la satisfacción se evaluó en una escala de 1 a 7, a diferencia de 
la justicia organizacional y el compromiso evaluadas en una escala de 1 a 5. 
Mediante la estadística correlacional se realizó un análisis bivariado para 
establecer la correlación de las variables de estudio y sus dimensiones. 
  
 
8. Conclusiones: Los datos obtenidos mediante el análisis correlacional confirman la 
hipótesis de la relación positiva entre la percepción de justicia organizacional,  la 
satisfacción laboral y el compromiso organizacional. De igual manera, se confirma 
la hipótesis de trabajo, sobre la correlación positiva entre las dimensiones de la 
percepción de justicia organizaiconal (procedimental, distributiva, interpersonal e 
informacional con la satisfacción  laboral. Por su parte, la hipótesis de la 
existencia de relación entre la percepción de justicia y el compromiso 
organizacional no resulto significativa para la dimensión del compromiso de 
continuidad con ninguna de las dimensiones de la justicia. Asimismo, la dimensión 
del compromiso continuidad no tiene relación con la satisfacción laboral.  
Para ampliar los resultados de esta investigación es necesario incluir otras 
variables de estudio que brinden mayor información sobre  
 
9. Anexos: el documento contiene  nueve (9) anexos entre los que se encuentran las 
escalas de: Percepción de Justicia Organizacional de Colquitt, Satisfacción 
Laboral de Meliá y Piero y Compromiso Organizacional de Meyer y Allén.  
 
 
 
 
 
  
 
 
